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  چکيذُ پضٍّص9 
تيواري اًسذادي هشهي ریِ حالتي است كِ هطخصِ آى هحذٍدیت خزیاى َّا تَدُ ٍ تِ طَر كاهل تزگطت پذیز ًيست.   هقذهِ9
ي ًاهٌاسة  آًْا تَسط تيواراى  ایي ًَع تيواري ّستٌذ كِ  استفادُدارٍّاي تدَیش ضذُ در اسپزي ّاي استٌطاقي رایح تزیي 
تحقيق حاضز طزاحي گزدیذ تا تا ارسیاتي ٍ تؼييي هيشاى كارتزد  گزدد.هٌدز تِ كاّص اثز تخطي تزآیٌذّاي درهاى استٌطاقي هي 
صحيح سالوٌذاى در استفادُ اس اسپزي ّاي استٌطاقي، هيشاى ًياس ایي گزٍُ اس تيواراى تِ آهَسش رٍش ّاي صحيح كارتزد 
 .ي ّاي استٌطاقي تؼييي گزدداسپز
تؼييي هيشاى كارتزد صحيح  اسپزي ّاي استٌطاقي تَسط  سالوٌذاى هثتلا تِ تيواري ّاي اًسذادي  ّذف ایي هطالؼِ  ّذف9
 هشهي تٌفسي ٍ آسن  هي تاضذ.
ًي ضْزستاى قشٍیي درها –اس تيوارستاى ّاي آهَسضي  آساىتيوار  تِ رٍش ًوًَِ گيزي   140در ایي هطالؼِ هقطؼي  رٍش كار9
هاُ ٍ استفادُ اس اسپزي  5سال، اتتلا تِ تيواري تٌفسي تِ هذت حذاقل  15داضتي حذاقل سي تِ هطالؼِ اًتخاب ضذًذ. هؼيار ٍرٍد 
داضتي تَاًایي خسوي استؼوال دارٍ  تِ صَرت هستقل هي تاضذ. اتشار هَرد  ٍهاُ تِ صَرت دائن یا هتٌاٍب  2تِ هذت حذاقل 
كِ رٍایي آى تا تَخِ  اسپزي ّاي استٌطاقي استكارتزد صحيح  ص ًاهِ حاٍي اطلاػات دهَگزافيک ٍ چک ليست استفادُ پزس
اهتياسدّي  50تا  1پس اس هطاّذُ تَسط چک لست اس  كارتزد صحيح دارٍّا استتِ كتة ٍ هٌاتغ هؼتثز تزرسي گزدیذ. هيشاى 
 هَرد تدزیِ ٍ تحليل قزار گزفت. 01ًسخِ  SSPSار آهاري ٍ ًزم افش ّا تا استفادُ اس آهار تَصيفيدادُگزدیذ. 
كن تزیي هْارت هزتَط تَدُ است .  13.8±65.1ًتایح ایي هطالؼِ ًطاى داد كِ هياًگيي اهتياس تيواراى در كارتزد اسپزي  یافتِ ّا9
دى تِ هذت یک دقيقِ قثل اس درصذ)، صثز كز 6.70درصذ)، اًدام تاسدم ػويق ( 2.0دّاى تؼذ اس استفادُ اس اسپزي (تِ ضستي 
درصذ)،خارج كزدى  32درصذ)،تاسدم آرام اس طزیق دّاى( 32ثاًيِ ( 10تا  4درصذ) ، حثس ًفس تِ هذت  6.71ػول تؼذي (
تيي هثثت ٍ هؼٌا دار درصذ) تَد. ارتثاط  2.04ثاًيِ( 2-4درصذ)، اداهِ ػول دم تِ هذت  2.63اسپزي ّوشهاى تا حثس ًفس (
. تيي سایز هتغيزّا ٍ ػولکزد فزد در ) ٍخَد داضت 100.0≤pدر كارتزد اسپزي ( آًْاتَسط افزاد ٍ ػولکزد لي قث دریافت آهَسش
 .كارتزد اسپزي ارتثاط هؼٌاداري هطاّذُ ًطذ
اًدام  را تصَرت  ًا صحيحًتایح هطالؼِ حاضز ًطاى داد كِ اكثز سالوٌذاى حذاقل یکي اس هزاحل كارتزد اسپزي استٌطاقي  تحث9
تا تَخِ تِ ایٌکِ ػذم اًدام صحيح حتي یک هزحلِ اس هزاحل كارتزد صحيح اسپزي استٌطاقي هي تَاًذ تِ هيشاى  دٌّذ. هي
سیادي اثزتخطي دارٍّاي استٌطاقي را كاّص دّذ ضزٍري است كِ راّکارّایي تِ هٌظَر تْثَد ػولکزد سالوٌذاى در استفادُ 
 .اس ایي دستِ دارٍّا اًذیطيذُ ضَد
 ، كارتزد صحيح  اسپزي استٌطاقي، سالوٌذاى، آسن ، تيواري هشهي تٌفسي 9 كليذٍاصُ
